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【3】物理の先端的トピックスの物理教育用モジュール化（原康夫）   
平成5－7年度に科学研究費による総合研究（A）として実施されている「大学初年級向  
け物理教材モジュールの開発と評価」（研究代表者：阿部龍蔵）の「物理の先端的トピック  
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スの物理教育開モジュール化」の研究分担として、素粒子をテーマとする教材モジュールを  




（1）Yasuo Hara：Physics EducationinJapan ▲一 Present Status and Trialforits  





（4〉物理の大学入試への提案、大学の物理教育 96－1号 32－37（1996年）  
〈講演〉  
YasuoIiara；Physics EducationinJapan － Present Status and Trial for its  
lnprovement， 日本インドネシア科学教学教育国際セミナー、インドネシア国バンドン市   
1995年7月3－7日  
【4】外国人のための科学技術日本語教材の開発（田上由紀子）［1，2］   
科学研究費補助金一般研究（C）「外国人科学者・技術者のための上級日本語教材の作  
成と刊行」（平成7年度〉の研究代表者として、1993年に出版した田上著「外国人のた  
めの日本語 平成の科学技術」（財団法人国際コミュニケーション基金の助成金による）の  
続編の作成を行い、研究成果をまとめた（講演1、著書1）。  
く講演1〉 田上由紀子：‘‘外国人のための日本語「科学技術」教育”1995年9月、  
日本物理学会（大阪）  
く著書1〉 田上由紀子「外国人のための日本語（上級者向け） 平成の科学技術 2／  
加Advanced Teズtbook jnJapanese fcげForeigJ）erS：CoJ）teI岬Orary  
Science and Technology Ⅱ」 （木鐸社 1996年）  
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